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) Foreword ~ Avant-propos 
The journal Shuct~~~~l ?bpolo~~ is pub- 
lished by the Structural Topology research 
group, with the collaboration of the Asso- 
ciation Mathematique du Quebec and the 
Universite du Quebec a Montreal. The re- 
search group is an interdisciplinary team 
bringing together mathematicians, engi- 
neers, architects, designers and artists. 
The particular field of interest of the 
Journal is the application of classical and 
contemporary mathematics (especially ge- 
ometry) to the solution of morphological 
and structural problems arising in archi- 
tecture and design. The principal themes 
of this research are questions relevant to 
construction, namely: polyhedra, 
juxtaposition, and the rigidity. 
The aim of the Journal: 
l to gather together and promote inter- 
change between researchers who are in- 
terested in the problems of structural to- 
pology, at a theoretical or practical level; 
l to publish recent results, recent applica- 
tions and unsolved problems in these 
areas; 
l to encourage interdisciplinary commu- 
nication, thereby making the results 
available to a wide audience; 
l to describe teaching projects and mate- 
rials which illustrate those themes and 
which use those results. 
With these objectives, the Journal 
contains: 
l longer articles describing recent theo- 
retical advances, current projects and 
applications in the field of structural 
topology; 
l brief reports on recent work, including 
unsolved problems and reviews of work 
relevant to the themes of structural 
topology 
l expository articles which describe 
methods and results in such a way that 
students and practitioners can apply 
them; 
l popular articles which translate the 
results into a visual form accessible to a 
broad audience not familiar with techni- 
cal mathematics. 
We invite our readers to send their com- 
ments on the Journal and to submit arti- 
cles for publication in forthcoming issues, 
The editors will make every effort to 
maintain a balance between theoretical, 
applied, and expository articles, and to de- 
velop contacts between the diverse groups 
who share an interest in the field of struc- 
tural topology. 
La revue Topologie structuvale est publiee 
par le groupe de recherche ((Topologie 
stmcturale )), avec la collaboration de 
I’Association mathematique du Quebec et 
de 1’UniversitC du Quebec a Montreal. Le 
groupe de recherche est une Cquipe multi- 
disciplinaire composee a la fois de mathe- 
maticiens, d’ingenieurs, d’architectes, de 
designers et d’artistes. 
Le principal champ dint&et de la revue 
est l’application des mathematiques clas- 
siques et contemporaines (specialement 
de la geometric) a la solution de problemes 
morphologiques et structuraux qui se 
posent en architecture et en design. Ses 
principaux themes ont trait a l’architecture 
et sont : les poly&lnq la juxtaposition et 
la rigiditk. 
La revue vise a 
l rassembler et mettre en communication 
les chercheurs in&es&s aux problemes 
de topologie structurale, a un niveau 
theorique et pratique. 
l publier les resultats recents, les applica- 
tions recentes et les problbmes non reso- 
lus dans ces domaines. 
l encourager la communication interdisci- 
plinaire, par consequent mettre les re- 
sultats a la disposition dun large public. 
l d&ire les projets et le materiel d’ensei- 
gnement qui illustrent ces themes et se 
servent de ces resultats. 
Avec ces objectifs, la revue comporte : 
l des articles longs decrivant des progres 
theoriques recents, des projets en tours 
et des applications dans le domaine de 
la topologie structurale. 
l de b&s rapports sur des travaux 
recents, y compris des problemes non 
resolus et des comptes rendus de tra- 
vaux lies aux themes de la topologie 
stmcturale. 
l des articles d5ntmduction decrivant 
les methodes et les resultats de facon 
telle que les etudiants et les gens du 
metier puissent les appliquer. 
l des articles d5ntirkt &n&al qui 
traduisent les resultats en une forme 
visuelle accessible a un large public peu 
familier avec les mathematiques tech- 
niques. 
Nos lecteurs sont invites a nous envoyer 
leurs commentaires sur la revue et a nous 
soumettre des articles pour publication. 
La redaction s’efforcera de maintenir un 
Cquilibre entre les articles theoriques, ap- 
pliques et d’introduction, et de developper 
des contacts entre les divers groupes qui 
partagent un m&me inter&t pour la topolo- 
gie structurale. 
